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ȿɌȺɉɂ ɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə ɌȺ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɆȿȾȱȺ-ɉȿȾȺȽɈȽȱɄɂ 
ɍ ɊȿɋɉɍȻɅȱɐȱ ɉɈɅɖɓȺ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ ɉɨɥɶɳɚ; ɨɛ-
ʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɟɬɚɩɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɉɨɥɶ-
ɳɿ (ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿɞɟɣ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ; ɪɨɡɜɢ-
ɬɨɤ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɹɤ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ). 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɞɿɚ-ɨɫɜɿɬɚ; ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ; ɟɬɚɩɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɿɚ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɞɢɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɉɨɥɶ-
ɲɚ; ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɷɬɚɩɵ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɞɢɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧ-
ɫɬɜɟ ɉɨɥɶɲɢ (ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢɞɟɣ ɦɟɞɢɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɰɟɧɬɪɨɜ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɞɢɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɤɚɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ). 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɞɢɚ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ; ɦɟɞɢɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ; ɷɬɚɩɵ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɦɟɞɢɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ.
The pre-conditions of media pedagogy development in the Republic of Poland are considered 
in the article; the stages of the formation and development of the media pedagogy in the scienti¿ c 
space of Poland (the origin of the ideas in media pedagogy; the creation of the research and 
development centers; the development of the media pedagogy as the study of the professional 
training) are grounded.
Keywords: media education; media pedagogy; the stages of the formation and development 
of the media pedagogy.
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ɋɭɱɚɫɧɿ ɦɟɞɿɚ ɿɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɜɩɥɢɜɚɸɱɢ 
ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɧɚ ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸ-
ɞɢɧɢ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɽ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ 
ɧɨɜɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɫɨ-
ɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ 
ɬɚɤɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɬɚɥɚ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ, ɹɤɚ ɬɿɫɧɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɦɟɞɿɚ-ɨɫɜɿɬɨɸ, ɦɟɞɿɚ-ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, 
ɦɟɞɿɚ-ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɦ ɣ ɦɟɞɿɚ-ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɥɸɞɢɧɢ 
ɬɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɨɯɨɩɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ.
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɡ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɚ ɭ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɬɨɦɭ ɰɿɥɤɨɦ 
ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɨɫɜɿɞɭ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɉɨɥɶɳɚ, ɹɤɚ ɽ ɧɚɲɢɦ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ 
ɫɭɫɿɞɨɦ ɿ ɱɥɟɧɨɦ ȯɋ, ɿ ɞɟ ɽ ɡɧɚɱɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɧɚ-
ɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɡ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ɍɚɤ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɦɟɞɿɚ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɛɛɿɝ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ 
ɉɨɥɶɳɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ 60-ɬɿ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 80-ɯ ɪɨ-
ɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɢɫɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ 
ɩɨɲɭɤɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɬɚɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ 
ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɹɤ-ɬɨ: ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨ-
ɛɢ ɭ ɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ (ȯ. Ɏɥɟɦɿɧɝ [4]); 
ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɮɿɥɶɦɿɜ (Ƚ. Ⱦɟɩɬɚ [3]); ɜɩɥɢɜ 
ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɞɢɬɢɧɭ (ə. Ƚɚɣɞɚ [5]); ɲɤɨɥɚ ɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ə. Ʉɨɛɥɽɜɫɶɤɚ [8]); 
ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɿ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ (ə. Ʉɨɦɨ-
ɪɨɜɫɶɤɚ [9]) ɬɚ ɿɧ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɰɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɡɪɨɛɢɥɢ ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɩɨɞɚɥɶ-
ɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ 
ɉɨɥɶɳɚ.
ɍ 90-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɨɱɚɥɢ ɡ’ɹɜɥɹɬɢɫɹ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɤɚɡɭɜɚɥɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧ-
ɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɫɮɟɪɢ ɦɟɞɿɚ-ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɩɪɚɰɿ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɹɤ-ɬɨ: ȼ. ɉ. Ɂɚɱɢɧɫɶɤɢɣ 
[4] – «ɍɱɿɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ. Ɍɟɨɪɿɹ ɛɚ-
ɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ», A. Ʌɽɩɚ [0] – 
«ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɚ», ȼ. ɋɲɤɢɞɥɽɜɫɶɤɢɣ 
[2] – «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ», Ȼ. ɋɟɦɟɧɟɰɶɤɢɣ [] – 
«Ɇɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ» ɬɚ ɿɧ. 
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əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɭ 983 ɪɨɰɿ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɞɨ-
ɫɥɿɞɧɢɤ Ʌɸɞɜɿɤ Ȼɚɧɞɭɪɚ ɜɩɟɪɲɟ ɜɜɿɜ ɬɟɪɦɿɧ 
«ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ» ɭ ɫɬɚɬɬɿ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Ɇɟɞɿɚ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ: ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɢ ɰɿɽʀ ɫɭɛɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ». ɇɚ 
ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɟɞɿɚ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɽ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɚ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ [, 3]. ȱɧɲɢɣ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɞɨ-
ɫɥɿɞɧɢɤ ȼ. ɋɬɪɢɤɨɜɫɶɤɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ «ɦɟɞɿɚ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɭ» ɹɤ ɧɚɭɤɭ ɩɪɨ ɦɟɞɿɚɬɢɡɚɰɿɸ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ ɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [3, 5].
ɇɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɨɛ-
ɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. 
Ɍɚɤ ɭ 993 ɜ Ɍɨɪɭɧɿ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ȱɏ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɜ ɲɤɨɥɿ», ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚ-
ɧɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧ-
ɫɬɢɬɭɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ Ɍɨɪɭɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦɟɧɿ Ɇɢɤɨɥɢ Ʉɨɩɟɪɧɢɤɚ. ɇɚ ɰɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɫɩɪɨɛɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɜɚɬɢ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿ. ɍ ɞɨɩɨɜɿɞɿ Ȼɪɨɧɿɫɥɚɜɚ ɋɟɦɟɧɟɰɶɤɨɝɨ 
«Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɢ ɿ ɝɭɦɚɧɿɡɦ» ɛɭɥɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ ɧɚ-
ɩɪɹɦɢ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɬɨɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɬɢɤɢ, ɡ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ. 
ɇɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɚ ɤɚɮɟɞɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ɍɨɪɭɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɇɢɤɨɥɢ Ʉɨ-
ɩɟɪɧɢɤɚ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ ɉɨɥɶɳɚ. 
Ɍɚɤ, ɭ 994 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɟɪɲɭ ɤɚɮɟɞɪɭ 
ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɩɪɢ ɒɥɶɨɧɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɿ. ɍ 998 ɪɨɰɿ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ʉɚɡɢɦɢɪɚ 
ȼɟɧɬɢ ɭ ɓɟɰɿɧɶɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɨ ɳɟ ɨɞɢɧ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɰɟɧɬɪ. ȼ ɰɟɣ 
ɱɚɫ ɭ ɦ. Ʉɪɚɤɨɜɿ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪ 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɘɫɬɚɫɨɦ Ȼɟɪɟɡɨɜɫɶɤɢɦ ɭ ȼɢɳɿɣ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɲɤɨɥɿ (ɧɢɧɿ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ). 
ɍ ɦ. ɉɨɡɧɚɧɶ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ʌɟɨɧɚ 
Ʌɽɹ. Ɍɚɤɨɠ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨ-
ɧɭɽ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɭ ɀɟɲɨɜɿ, ɞɟ ɡɚ ɿɧɿɰɿ-
ɚɬɢɜɢ ȼɚɥɶɞɟɦɚɪɚ Ɏɭɪɦɚɧɟɤɚ ɬɚ ȿɧɬɨɧɿ Ɂɚɣɰɹ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚ ɜ ɨɫɜɿɬɿ.
ȼ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɦ. 
ȼɚɪɲɚɜɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢ-
ɰɬɜɨɦ ɋɬɟɮɚɧɚ Ʉɜɹɬɤɨɜɫɶɤɨɝɨ [2] ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ-
ɫɹ ɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ 
ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɝɿɦɧɚɡɿʀ. 
Ʉɿɧɟɰɶ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ – ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɫɬɪɿɦɤɢɯ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɨɦ ɧɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɭ ɦɿɫɰɹɯ, 
ɞɟ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɟ ɛɭɥɨ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ ɬɚ ɦɟɞɿɚ-ɨɫɜɿɬɢ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ: Ȼɿɥɨɫɬɨɰɶɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɞɟ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɩɪɚɰɿ əɞɜɿɝɢ ȱɡ-
ɞɟɛɫɶɤɨʀ [7] ɬɚ əɰɤɚ Ƚɨɪɧɿɤeɜɢɱɚ [6], ɚ ɬɚɤɨɠ 
ȼɚɪɦɿɧɫɶɤɨ-Ɇɚɡɭɪɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɞɟ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɨɸ ɦɟɞɿɚ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɨɥɨɝ Ɇɚ-
ɪɟɤ ɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ ɡ’ɹɜɢɥɨɫɹ 
ɛɚɝɚɬɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɿɫɬɨɬ-
ɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɭ 
ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɨɧɢ ɨɯɨ-
ɩɥɸɜɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɫɬɢɤɭ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. 
ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɬɚɤɿ, ɹɤ:
• ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɥɸɞɢɧɢ ɡ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɨɦ – ɋɬɚɧɿɫɥɚɜ ɘɠɱɢɤ (2000);
• ɪɨɥɶ ɿ ɦɿɫɰɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɨɫɜɿɬɿ – Ȼɪɨɧɿɫɥɚɜ ɋɟɦɟɧɟɰɶɤɢɣ (2002, 2003);
• ɜɿɞɛɿɪ ɞɢɬɢɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, 
ɪɢɡɢɤɢ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ – əɞɜɿɝɚ ȱɡɞɟɛɫɶɤɚ 
(2005);
• ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɬɚ 
ɬɜɨɪɱɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɣ ɫɬɢɥɟɦ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ – Ⱦɨɪɨɬɚ 
ɋɟɦɟɧɟɰɶɤɚ-Ƚɨɝɨɥɿɧ (2006);
• ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɧ-
ɬɟɪɧɟɬɭ ɜ ȱɌ-ɨɫɜɿɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ – Ⱥɝɧɽɲɤɚ ɋɟɦɿɧ-
ɫɶɤɚ- Ʌɨɫɤɨ (2006).
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɦɟɞɿɚ-ɨɫɜɿɬɢ 
ɬɚ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɧɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɬɚɤɢɯ 
ɹɤ-ɬɨ: Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ɇɟ-
ɞɿɚ ɬɚ ɨɫɜɿɬɚ» (ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɳɨɪɿɱɧɨ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
997 ɪɨɤɭ, ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ȼɚɰɥɚɜɚ ɋɬɪɢɤɨɜ-
ɫɶɤɨɝɨ, ɦ. ɉɨɡɧɚɧɶ); Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɤɨɧ-
ɮɟɪɟɧɰɿɹ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɳɨ 
ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ» (ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɳɨɪɿɱɧɨ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
200 ɪɨɤɭ, ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ȼɪɨɧɿɫɥɚɜɚ ɋɟɦɟ-
ɧɽɰɶɤɨɝɨ, ɦ. Ɍɨɪɭɧɶ); «Ɂɚɝɚɥɶɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚ-
ɭɤɨɜɢɣ ɫɢɦɩɨɡɿɭɦ Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɰɢɮɪɨ-
ɜɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ» (ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɳɨɪɿɱɧɨ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ 
ɡ 990 ɪɨɤɭ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ əɧɭɲɟɦ Ɇɨɪɛɿɬɡɟɪɨɦ, ɦ. 
Ʉɪɚɤɿɜ); Ɂɚɝɚɥɶɧɨɩɨɥɶɫɶɤɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧ-
ɰɿɹ «ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ – ɧɚɭɰɿ – 
ɨɫɜɿɬɿ» (ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɳɨɪɿɱɧɨ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 992 
ɪɨɤɭ, ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ȼɚɰɥɚɜɚ ɋɬɪɢɤɨɜɫɶɤɨ-
ɝɨ ɬɚ ȿɧɬɨɧɿ Ɂɚɣɰɹ, ɦ. Ɍɚɪɧɭɜ); Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɧɚ-
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ɭɤɨɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ«Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɬɚ ɦɟɪɟɠɟ-
ɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ» (ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɳɨɪɿɱɧɨ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 998 ɪɨɤɭ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɑɟɫ-
ɥɚɜɚ Ⱦɚɧɢɥɨɜɢɱɚ, ɦ. ȼɪɨɰɥɚɜ); ɇɚɭɤɨɜɚ ɤɨɧ-
ɮɟɪɟɧɰɿɹ «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɜ ɲɤɨɥɿ» (ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 
ɳɨɪɿɱɧɨ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 985 ɪɨɤɭ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢ-
ɰɬɜɨɦ ȯɠɟɤɚ Ⱦɚɤɚ i Ʉɠɢɫɬɨɮɚ ɒɜɽɧɰɿɰɤɨɝɨ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ Ɇɚɱɟɹ ɋɢɫɥɢ, ɦ. Ȼɥɚɠɟɽɜɤɨ); Ɇɿɠɧɚɪɨɞ-
ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɡ ɰɢɤɥɭ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ» (ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɳɨɪɿɱɧɨ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
2004 ɪɨɤɭ, ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ʉɚɡɢɦɢɪɚ ȼɟɧɬɢ, 
ɦ. ɓɟɰɿɧ) ɬɚ ɿɧ.
ɍ 90-ɬɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜ Ɍɨɪɭɧɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ Ɇɢɤɨɥɢ Ʉɨɩɟɪɧɢɤɚ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ «Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɲɤɿɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ», ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨʀ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 99 
ɪɨɤɭ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ (ɚɜɬɨɪ 
Ȼ. ɋɟɦɟɧɟɰɤɢɣ), ɹɤɚ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɛɭɥɚ ɪɟɚɥɿɡɨ-
ɜɚɧɚ ɜ ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɚɯ ɉɨɥɶɳɿ. ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɞɚɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ɽ ɜ 
ɬɚɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɉɨɥɶɳɚ, ɹɤ-ɬɨ: 
Ɍɨɪɭɧɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɇɢɤɨɥɢ Ʉɨɩɟɪ-
ɧɢɤɚ, ɒɥɶɨɧɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, Ɂɟɥɟɧɨɝɿɪɫɶɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɓɟɰɿɧɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ. ɍ ɤɨɠɧɨ-
ɦɭ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ ɩɪɨɝɪɚ-
ɦɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ. 
ȼɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɮɚɤɬɢ ɫɩɪɢɹɥɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɦɟɞɿɚ-ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɸ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɹɤ ɫɭɛɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. 
ɍ 2004 ɪɨɰɿ ɛɭɜ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɐɟɧɬɪ ɦɟɞɿɚ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɩɪɢ Ʉɨɦɿɬɟɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɉɨɥɶɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ. Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɫɬɚɜ 
Ȼɪɨɧɿɫɥɚɜ ɋɟɦɟɧɟɰɶɤɢɣ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ 
ɤɜɚɪɬɚɥ, ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɿ ɫɟɦɿ-
ɧɚɪɢ ɡ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ 
ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ: Ⱦɠɨɡɟɮ Ȼɟɞɧɚɪɟɤ, Ɇɚɪɤ Ɏɭɪɦɚɧɟɤ, 
əɧɭɲ Ƚɚɣɞɚ, ɋɬɚɧɿɫɥɚɜ ɘɠɱɢɤ, ɋɬɟɮɚɧ Ʉɜɹɬ-
ɤɨɜɫɶɤɢɣ, Ɇɚɪɿɹ Ʉɨɡɟɥɟɰɶɤɚ, Ɂɛɢɲɤɨ Ɇɟɥɨɫɿɤ, 
Ȼɪɨɧɿɫɥɚɜ ɋɟɦɟɧɟɰɶɤɢɣ, Ɇɚɪɟɤ ɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ, 
Ɇɚɱɟɣ Ɍɚɧɚɲ ɿ Ʉɚɡɢɦɢɪ ȼɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ Ɂɛɿɝɧɽɜ 
Ʉɜɟɰɢɧɶɫɶɤɢɣ, Ɍɚɞɟɭɲ Ʌɟɜɨɜɢɰɶɤɢɣ, Ʌɟɯ ȼɿ-
ɬɤɨɜɫɶɤɢɣ, Ƚɟɧɪɢɤ Ȼɟɞɧɚɪɱɢɤ ɬɚ ɿɧ.
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɫɬɚɥɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɪɨɡɜɢ-
ɬɤɭ ɬɚ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢ-
ɹɥɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ʀʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ. 
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɟɬɚɩɿɜ ɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɭ ɩɨɥɶ-
ɫɶɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ:
ȱ ɟɬɚɩ (60-ɬɿ – ɩɨɱɚɬɨɤ 80-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨ-
ɥɿɬɬɹ) – ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿɞɟɣ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɭ 
ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. ɉɨɱɢɧɚɸɬɶ 
ɡ’ɹɜɥɹɬɢɫɹ ɩɟɪɲɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɪɨɡɝɥɹ-
ɞɚɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɚɥɟ 
ɫɚɦ ɬɟɪɦɿɧ «ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ» ɳɟ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɽɬɶɫɹ.
ȱȱ ɟɬɚɩ (ɤɿɧɟɰɶ 80-ɯ – ɩɨɱɚɬɨɤ 90-ɯ ɪɨ-
ɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ) – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚ-
ɫɚɞ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɦɟɞɿɚ-ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ.
ȱȱȱ ɟɬɚɩ (ɤɿɧɟɰɶ 90-ɯ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ – ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ) – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɹɤ 
ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ 
ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɦɟɞɿɚ-ɨɫɜɿɬɨɸ ɬɚ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɨɸ, ɹɤɿ ɜɩɪɨ-
ɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ 
ɉɨɥɶɳɚ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɶ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞ-
ɧɢɤɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɦɟɞɿɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɹɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ ɉɨɥɶɳɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɹɤ 
ɧɚɭɤɨɜɚ ɝɚɥɭɡɶ, ɚ ɣ ɹɤ ɧɚɩɪɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.
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ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə ɁȺɄɈɊȾɈɇɇɂɏ ɋɌȺɀɍȼȺɇɖ ɍ ɉɊɈɐȿɋȱ ɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂ 
ɎȺɏȱȼɐȱȼ ɋɎȿɊɂ ɌɍɊɂɁɆɍ
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɬɚɠɭɜɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬ-
ɫɶɤɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɹɤ ɮɨɪɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ȼɇɁ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɬɢɩɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɯɨɞɿ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ, ɲɥɹɯɢ ʀɯ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɣ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ, ɡɚɤɥɸɱɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ.
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ɤɚɸɬ ɜ ɯɨɞɟ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ, ɩɭɬɢ ɢɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ.
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ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɰɿɥɢɦ ɪɹɞɨɦ ɮɚɤɬɨ-
ɪɿɜ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɪɿɜɟɧɶ 
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɬɭɪɢɫɬ-
ɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɹɤ ɿ ɜɫɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɞɢɩɥɨɦɨɜɚɧɿ ɜɢɩɭɫ-
ɤɧɢɤɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬɶ ɬɨɧɤɨɳɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ. Ⱥɥɟ, ɹɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ Ʌ. ɉɨɥɶɨɜɚ, «ɮɚɯɿɜɟɰɶ 
ɬɭɪɢɡɦɭ – ɰɟ ɲɜɢɞɲɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɧɿɠ ɧɚɭɤɚ ɱɢ ɩɪɨɮɟɫɿɹ, ɯɨɱ ɜɿɧ ɨɯɨɩɥɸɽ ɹɤ 
ɨɞɧɟ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɲɟ» [, ɫ.69]. 
Ɍɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɳɨɛ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨ-
ɫɥɭɝ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɲɥɹɯɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
